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撮影日 学年 造形活動の内容 習得が目指された技法
2０1３年 ４ 月2７日 年少（ ３ 歳児） こいのぼりの製作 のりの使い方
2０1３年 ５ 月1０日 年中（ ４ 歳児） ミックスジュースの製作 絵の具を使った混色の仕方









































































































































































































































































































































































































































































































保育者 こうやって（ 2 つの三角形になるように正方形を対角線で折る），もう 1 個。
これだと 2 つ三角できたね。
４ つの三角，同じ大きさの ４ つの三角作りたいときはどうする？
子ども S 2 回折る。
保育者 おー，どういうふうに？































　作品 1 ～ ４ はどれも，それぞれの子どもの「独
保育者
子どもたち
1 ， 2 ， ３ ， ４ 。
保育者 ４ つになりました。




















































「パズルの製作」作品 1 ：ねこと星 「パズルの製作」作品 2 ：ロボット
「パズルの製作」作品 ４ ：電車「パズルの製作」作品 ３ ：きょうりゅう
表15　年長児「パズルの製作」事例において
「子どもの自主性が発揮され独自の表現に向かうための援助」に該当すると思われた部分 その 2
保育者 （子ども T に向かって）T くんは何ができるの？










































































子ども R （長四角を ３ 本重ねて正方形を作るやり方を，実際にやって見せながら，保育者に伝える）



































































ミ ッ ク ス
ジュースの
製作
絵の具を使っ
た混色の仕方
「ミックスジュース屋さんごっこ」
という設定を作り，子どもの意欲を
喚起。子どもが作りだす新しい色も
賞賛。
ペットボトルに入った色水を混ぜてい
く様子を実演して見せた後，「復習」
するように，子どもたちに問いかけ，
発言してもらいながら，絵の具での混
色の仕方を伝える。
年長
パズルの製
作
長方形から基
本図形の切り
取り方
画用紙に基本図形を貼っていく際，
組み合わせ方は子どもの自由とし，
それぞれの表現を賞賛。子どもが思
いつく，図形の切り取り方の新しい
アイデアも賞賛。
長方形からどうしたら正方形や三角形
を切り取れるか（どういう手順で折り
切ればよいか）， 子どもたち自身に考
えるよう促し，子どものアイデアを全
体に紹介していく。
